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Editor's Opening
G len  G o o d K n ig h t
T wo D ecades: L o o k in g  B ack
T his is  w r itten  for  th o se  new  to  th e  M ythopoeic  
S o c ie ty  w ho may ask  how it  b egan  and how it  becam e 
w hat it  is  now. It is  a p erso n a l o v erv ie w  b y  it s  Foun­
der. No s in g le  p erso n  can  know e v e r y th in g  ab ou t th e  
S o c ie ty , and  w ith th a t th o u g h t w ell in  m ind, I w rite  
abou t  th o se  th in g s  I know.
I f i r s t  read The Hobbit and The Lord o f th e  
R i n g s  in  1957, and d isco v ered  t h e ' C hron icles o f Narnia  
th e  n ext year . T hese books w ere  p ow erfu l, s a t is fy in g ,  
and sem inal to  a ch a n g e  in  w o r ld -v iew  for  a teen a g e  
mind. D uring th e  fo llow in g  y e a r s  I so u g h t o u t and  
read e v e r y th in g  I cou ld  fin d  b y , and ab ou t, th e s e  two 
men. In th is  p r o c e ss , b y  1964 I had d isc o v e r e d  th e  
r ic h n e ss  o f  C harles Williams.
But I w as a lone. I knew  no one e ls e  w ho w as 
fam iliar w ith  th e s e  a u th o rs . T hen Ace Books p r in ted  
it s  u n au th orized  ed ition  o f  The Lord o f th e  R in g s , and  
soon a fter , B allantine p rod u ced  it s  au th or ized  v e r s io n . 
As soon  a s  T olkien becam e w id e ly  ava ilab le  in  p a p er­
back, h is  p o p u la r ity  soared . The in te r e s t  ab ou t Mid­
d le -e a r th  w as prom oted b y  th e  media, u n til it  becam e 
"the T olk ien  phenom enon."
In ea r ly  1967 I s ta r ted  a T olk ien  S o c ie ty  a t Cali­
forn ia  S ta te  U n iv e r s ity  a t Los A n g eles , w h ere  at la s t  I 
cou ld  m eet and ex ch a n g e  v ie w s  w ith  o th e r s  lik e -  
m inded. M eeting tim es th a t accom m odated e v e r y o n e ’s 
sch ed u le  w ere d if f ic u lt  to  a rra n g e , w hich  lim ited th e  
grow th  o f  th e  g rou p , b u t in  th e  p r o c e s s  o f o rg a n iz in g  
it , I met m any o th er  T olk ien  r e a d e r s  o ff-ca m p u s. In 
Septem ber o f  1967 w e h eld  a la r g e  p icn ic  in  a p u b lic  
park , h on orin g  B ilbo’s and F rodo’s  B irth d ays . N early  a 
hun d red  p eop le  cam e, many costum ed  a s  M id d le-earth  
ch a ra c ter s . I came as E lrond. A fter th e  gam es, costum e  
ju d g in g , and  mathom ex ch a n g e , I made an a n n o u n ce­
ment th a t a new  organ iza tion  w as b e in g  form ed, w hich  
w ould b e d ev o ted  to  th e  d is c u ss io n  o f T olk ien , Lewis 
and Williams, and th e  f ir s t  m eetin g  w ould be held  in  
O ctober. A bout th ir ty  p eop le  came to  th a t m eetin g  to  
d is c u s s  T olk ien , m ost o f them  h igh  sch oo l s tu d e n ts .
We w ere lau n ch ed , and i t  w as ex c it in g . What a 
p lea su re  to  talk  w ith  o th e r s  w ho had read th e  same 
books — L ew is’ q u ote , "You fe e l th a t too? I th o u g h t I 
w as th e  o n ly  one," w as h ap p ily  rep ea ted  m any tim es. 
T here w ere  som e id ea ls  I w orked  hard for: all w ould  
be w elcom e, r e g a r d le ss  o f a g e  or b a ck grou n d , and all 
a sp e c ts  o f th e  books w ould be op en  to  d is c u ss io n .
The M ythopoeic S o c ie ty  came in to  b e in g  d u r in g  a 
time o f g r e a t  cu ltu ra l turm oil and p o lariza tion . Its  
v is io n  w as m eant to o ffe r  a lib era tin g  a lte r n a tiv e  to 
both h ed o n is tic  iconoclasm  and s te r ile  a d h eren ce  to  
tra d ition a l form s. T h rough  m yth , fa n ta sy  and  im agina­
tion  on e cou ld  p e r c e iv e  im portant v a lu e s  and  y e t  fr e e  
th e  mind to  se e  b eyon d  it s e lf ,  so  th a t a  jo y fu l, in te ­
g ra ted  p erso n  cou ld  em erge from  th e  cu ltu ra l ch a o s of 
th e  60s.
C ontinued on th e  n ex t p age
K e y  to the Cover
Sym bols w ith  more th an  on e re feren ce :
[1] The Holy Grail from  Williams’ A rth u rian  P o etry . [2] 
The Sw ord A nduril from  T olk ien ’s  The Lord o f th e  
R in gs. [1&2] The cu p  and sw ord from th e  sp e ll "For 
th e  R efresh m en t o f th e  Sp irit"  in  th e  M agicians’ Book 
from L ew is’ The V oyage o f th e  "Dawn T reader" . [3] 
The M ountains from  T olk ien ’s  "Leaf by  N iggle" and  
L ew is’ The Great D ivorce and The L ast B a ttle . [4] The 
T ree from  T olk ien ’s "Leaf b y  N iggle" and  L ew is’ The 
Lion, th e  Witch and th e  W ardrobe.
From J.R.R. Tolkien:
[5] The Silm arils from The S ilm arillion . [6] The P alantir  
from  The Lord o f th e  R in gs. [7] Bilbo B agg in s from  
The H obbit. [8] N igg le  from  "Leaf b y  N igg le . [9] Gollum 
from The Lord o f th e  R in g s. [10J O res from  LotR. [11] 
Shelob  from  LotR. [12] The E ye from LotR. [13] The 
Ring from LotR.
From C.S. Lewis:
[14] A slan from  th e  S ev en  C h ron icles o f  Narnia. [15] 
The G reen Lady from P ere la n d ra . [16] P eter , S u san , 
Edmund, and  L u cy  from  T he Lion, th e  Witch and  th e  
W ardrobe. [17] T ash from The L ast B a ttle . [18] The 
B us in  Hell from  The G reat D ivorce . [19] The White 
Witch from  The Lion, th e  Witch and th e  W ardrobe.
From C harles Williams:
[20] A rch etyp a l B u tter f lie s  from th e  P lace o f th e  Lion.
[21] P auline A n stru th er  from  D escen t In to  Hell. [22] 
The Fool from The G reater T rum ps. [23] T a lie ssin  from  
T aliessin  T hrough  L o g res . [24] M ordred from  The 
R egion o f th e  Summer S ta r s .
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D u r in g  th e  S o c ie t y ’s s e c o n d  y e a r  a s e c o n d  
m onth ly  d is c u ss io n  g ro u p  w as b eg u n  in  a n o th er  area; 
b y  th e  th ird  y ea r , tw o more came in to  b e in g . I w as  
com m itting each  S a tu rd a y  to  d if fe r e n t  p o r tio n s  o f  th e  
Los A n g e les  b asin  in  o rd er  to  lead  th e  d is c u s s io n s .  
The S o c ie ty  grew  s te a d ily  and  se v e r a l more g ro u p s  
w ere  p ro p o sed , w hich  n e c e s s ita te d  th e  f ir s t  s tr u c tu r a l  
c h a n g e . Each g ro u p  w as to  h a v e  i t s  own (e lec ted )  
M oderator, S e c r e ta r y  and T rea su rer . T h ese  O fficers  
m et r e g u la r ly  for  g en era l p la n n in g , and to  co o rd in a te  
th e  o rg a n iza tio n  o f th e  b ian n u al p icn ic s: Sep tem b er
fo r  th e  B irth d a y  P a rty  and  A pril for  th e  Memorial V ic­
to r y  C eleb ration  o f th e  D estru ctio n  o f  th e  R ing and  
th e  E lv ish  New Year. Each month I ’d sen d  o u t a o n e -  
p a g e  an n ou n cem en t o f th e  d is c u s s io n  to p ic , w ith  a 
seco n d  p age o f m aps and d ir e c t io n s  to  v a r io u s  m eetin g  
p la ces . T h ese  an n ou n cem en ts ev o lv e d  in to  M yth p rin t in  
1970.
From th e  f ir s t ,  v o ic e s  w ere  ra ised  in  fa v o r  o f a 
l e n g t h y  p u b lic a t io n  th a t  w o u ld  c o n ta in  a r t ic le s ,  
r e v ie w s  and a r t re la ted  to  th e  S o c ie ty ’s  in t e r e s t s .  So, 
on  Jan u ary  3, 1969, th e  f i r s t  i s s u e  o f M ythlore w as  
f in ish e d  ju s t  in  tim e fo r  a sp ec ia l p a r ty  c e le b r a tin g  
T olk ien ’s b ir th d a y .
Now th e  m em bers e x p r e sse d  a w ish  fo r  a g en era l, 
and  more le n g th y , g a th e r in g . In  1969 w e held  a o n e -  
d ay  N arnia C on feren ce , w h ich  w as v e r y  s u c c e s s fu l .  
From th e  b e g in n in g  w e had had co rd ia l r e la t io n s  w ith  
th e  T olk ien  S o c ie ty  o f America; a y ea r  and a h alf 
la te r , th e  f ir s t  M ythopoeic C o n feren ce w as p lan n ed  in  
co n ju n c tio n  w ith  th e  th ird  T olk ien  C on feren ce . C.S. 
K ilby w as ou r f ir s t  G uest o f Honor, and th e  C onfer­
e n ce  a c t iv it ie s  w ere  p ro o f p o s it iv e  o f th e  num ber o f 
c r e a t iv e  and ta len ted  p eo p le  w ho b e lo n g ed  to  th e  
S o c ie ty .
By 1971, th e  a v e r a g e  a g e  o f th e  S o c ie ty ’s mem­
b e r sh ip  w as som ew here in  th e  m id -tw en tie s . In  th e  
sp r in g  o f  th a t  y e a r , a fte r  a lo n g  s e r ie s  o f m eetin g s  o f  
w h at w as ca lled  "The G reat Council" (com prised ' o f a ll 
th e  d is c u ss io n  g ro u p  o f f ic e r s ) ,  a  s e t  o f  A rtic le s  o f  
In co rp o ra tio n  and B ylaw s w as ham m ered o u t, and th e  
S o c ie ty  in co rp o ra ted  a s a  n o n -p r o f it , tax -ex em p t lite r ­
a r y  and  ed u ca tio n a l o rg a n iza tio n .
T hat sam e y ea r  saw  a m erger . In 1965, R ichard  
P lotz  had g a th ered  a few  fr ie n d s  and s ta r te d  th e  Tol­
k ien  S o c ie ty  o f  Am erica. The o verw h elm in g  r e sp o n s e  
b eg a n  to  c o n flic t  w ith  h is  p la n s  to  e n te r  co lle g e ,  
c a u s in g  him to  tu r n  le a d e r sh ip  o f  th e  TSA o v e r  to  Ed 
M esk ys in  S ep tem b er, 1967. F ollow ing s e v e r a l u n s u c ­
c e s s fu l  e y e  o p era tio n s  o v e r  th e  n ex t y e a r s , Ed M esk ys  
s u g g e s te d  a m erger  o f th e  TSA w ith  th e  M ythopoeic  
S o c ie ty . T h is m erger  w as accom p lish ed  in  1972; a t th e  
sam e tim e, th e  S o c ie ty ’s m em bersh ip  n o t o n ly  e x ten d ed  
a c r o ss  th e  c o u n tr y  b u t in to  o th e r  n a tio n s.
D uring  th e  n ex t th r e e  y e a r s  th e  S o c ie ty  c o n ti­
n u ed  to  grow  s t e a d ily , b u t it  becam e in c r e a s in g  o b v i­
o u s  th a t a major ch a n g e  w as ta k in g  p lace . N um bers o f  
s u b s c r ib e r s ,  from  a ll o v e r  th e  N orth A m erican c o n ti­
n e n t, w ere  n ot m em bers o f loca l d is c u ss io n  g r o u p s  —  
and cou ld  not p o s s ib ly  p a r tic ip a te  in  d ec is io n -m a k in g  
a t "Great Council" m eetin g s  in  S o u th ern  C alifornia. 
T h ese  m em bers now com p rised  a g o o d ly  p o rtio n  o f th e  
S o c ie ty , y e t  th e y  had no v o ic e . The S o c ie ty  w as r e o r ­
g a n iz e d  a g a in , s h i f t in g  d e c is io n -m a k in g  from  th e  
C ouncil to  th e  m em bersh ip  a t  la r g e , v ia  M yth p rin t and  
M yth lore. The t it le  o f th e  S o c ie ty ’s s te e r in g  com m ittee, 
w h ic h  h ad  b e e n  "The B oard  o f  D ir e c to r s ,"  w a s  
ch a n g ed  to  "The C ouncil o f S tew ard s."
B y now M ythopoeic C o n feren ces  w ere  h eld  both  
in  S o u th ern  and  in  N orth ern  C aliforn ia . M eanw hile, th e  
S o c ie ty ’s  p a rtic ip a tio n  in  o th e r  ty p e s  o f c r e a tiv e  
e x p r e ss io n  co n tin u ed  to  grow . In  In k lin g s  II W riters’ 
W orkshop, s ta r te d  in  1970, b egan  p u b lish in g  a fic tio n  
jou rn a l, w h ich  w as su p e r s e d e d  b y  M yth ellan y  in  1981, 
and in  1987 b y  The M ythic C ircle .
In 1979-80 , th e  B ylaw s w ere  r e w r itte n  in  o rd er  to  
conform  to  c h a n g e s  in  s ta te  law  p e r ta in in g  to  n o n -  
pi’o f it  o rg a n iz a t io n s . T he S tew a rd s  u se d  th is  o p p o r tu ­
n ity  to  make o th er  s tr u c tu r a l c h a n g e s . T h ese  B y law s, 
w ith  som e su b s e q u e n t  minor em en d ation , are  th e  o n es  
g o v e r n in g  th e  S o c ie ty  tod ay .
C ontinued  on  p a g e  57
The P ro c e s s io n  a t the  second  M ythopoeic C o n fe ren ce , 
1971; M ary  M cD erm ott S h id e le r  a s  G uest of H onor
Mythopoeic 
Core Reading List
M ythlore  frequently publishes articles that presuppose the 
reader is already familiar with the works they discuss. This 
is natural, given the special nature of M ythlore. In order to 
assist some readers, the following is what might be considered 
a “core” mythopoeic reading list, containing the most well 
known and discussed works. Due to the many editions printed, 
only the title and original date of publication are given. Good 
reading!
J .R .R . T o lk ien
T h e H obbit (1937); “Leaf by Niggle” (1945); “On Fairy- 
Stories” (1945); T h e  Lord o f  the Rings: Vol. 1 , T h e  Fellowship 
o f the R in g  (1954); Vol. II, T he Tw o Towers (1954); Vol. 
HI, T h e  R etu rn  o f  the K in g  (1955); T he Silmarillion  (1977); 
Unfinished Tales (1980).
C .S . L ew is
Out o f the Silent P lanet  (1938); Perelandra  (1943); T ha t 
Hideous S trength  (1945); T he Lion, the W itch and the  
W ardrobe  (1950); Prince Caspian  (1951); T h e  Voyage o f  the  
Dawn Treader  (1952); T he Silver Chair  (1953); T h e Horse 
and His B o y  (1954); T he M agician’s N ephew  (1955); T he Last 
B a ttle  (1956); T ill W e H ave Faces (1956).
C h a r les  W illia m s
War in Heaven  (1930); M any D im ensions  (1931); T h e Place 
o f the Lion  (1931); T he G reater Trum ps  (1932); Shadows o f  
E cstacy  (1933); D escent in to  H ell (1937); A ll H allow ’s E ve  
(1945); Taliessin through Logres  (1938); and T h e  Region o f  the  
Sum m er Stars  (1944) (printed together in 1954).
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Two Decades: Looking Back, con tin u ed  from  p ag e  4
In  1980, th e  f i r s t  M ythopoeic C onference to  be 
held beyond C alifornia took p lace in  Nevada. In  1985 
the  C onference was held in  Wheaton, Illinois, an d  in  
1987 in  Milwaukee, W isconsin. S ociety  m em bers a re  
located in  all p a r ts  of th e  U nited S ta te s  an d  15% of 
the  m em bership lives o u ts id e  th e  b o rd e rs  of th e  
United S ta te s .
I t  took th e  v ision  and  en thusiasm  of y o u th  to 
b r in g  th e  S ociety  in to  being . Now, and  in  th e  fu tu re ,  
it r e q u ire s  th e  experience and  determ ina tion  of m atu­
r i ty  to  fu lfill th e  o rig in a l v ision  of th e  Society.
T here  is no p ro g re s s  w ithou t ch an g e , and  no 
change w ithou t some fee ling  a sen se  of d islocation . We 
have had  o u r c ritica l ju n c tu re s  of tra n s itio n . U n d erly ­
ing  each  was a cha llenge to  th e  o rig in a l v ision , and 
p u rp o se . I have alw ays stood firm  in  my re so lv e  th a t  
th e se  no t be ch anged , b u t rem ain ac tiv e  in  th e  evol­
v ing  p ro c e ss  of how th e  o rig ina l p u rp o se  and  v ision  
a re  b e s t c a rr ie d  ou t. Looking fo rw ard  to  th e  coming 
decade, an d  in to  th e  nex t c e n tu ry , I can  see exc iting  
and ev e r-e x p a n d in g  p o ss ib ilitie s  fo r  liv ing  o u t th a t  
vision.
P l e a s e  S ta n d  B y . . .
F irs t  some inform ation ab o u t th is  issu e , and  th e n  
abou t th e  fu tu re : M ythlore is d e lig h ted  to  have fu ll 
color co v e rs  fo r th e  f i r s t  time. This is done to  m ark 
th e  50th is s u e  and  th e  S ocie ty ’s 20th a n n iv e rsa ry . I t 
was made possib le  by  th e  v e ry  g en e ro u s  u n d e rw ritin g  
of th e  ad d itio n a l co s t involved  w ith th e  color p r in tin g  
by  Bonnie Callahan, an d  we a re  all deep ly  g ra te fu l to  
h e r to see th is  long held dream  a t  la s t come tru e . 
This one-tim e ev e n t could be re p e a te d  again  if o th e r  
g en e ro u s  u n d e rw ri te r s  would s te p  fo rw ard . I t  could 
also  come ab o u t if M ythlore ad d ed  ab o u t a n o th e r  250 
su b sc r ib e rs . A dding to  w hat I w ro te ab o u t in  th e  la s t 
is su e  on w hat r e a d e rs  can p e rso n a lly  do to  prom ote 
th e  jo u rn a l, if  th o se  s te p s  a re  ta k e n  by each  of u s , 
th e n  we could see color a r tw o rk  and  o th e r  v a ried  
b en efits  in  th e  fu tu re . W hether you a re  a  p o ten tia l
u n d e rw ri te r  o r can sim ply p o s t M ythlore f ly e rs , you r 
help  is needed .
You will no tice a new ty p e fa ce  in  th is  issu e , 
mixed with ty p in g  done p re v io u s ly  w ith th e  old s ty le  
(p lus and  a r tic le  subm itted  on a s e p a ra te  w ord p ro ­
ce sso r). We hope you like th e  new ty p e face .
In  th e  f u tu re  we hope to  see M ythlore com pletely 
ty p e se t .  Good th in g s  can  h ap p en  if we expect an d  
w ork fo r  them . P lease s ta n d  by  fo r  f u tu re  im prove­
m ents.
The Socie ty  is r ic h  in  m any th in g s : people who 
a re  g if te d , in te llig en t, c re a tiv e , and e n th u s ia s tic  — all 
fo r good rea so n , nam ely w hat th e  Socie ty  m eans. Our 
b ig g e s t lack  is  su ffic ie n t fu n d s , w hich k eep s  u s  from  
rea liz in g  much th a t  could  be done. A com bination of 
g en e ro u s  d onations and  an  in c re a se  in  new re a d e rs  
would make a g re a t  dea l possib le . This is  su re ly  no t 
new, b u t o u r  s p ir i t  to  cha llenge th e  seem ingly  im pos­
sib le  can  be. Onward an d  U pw ard.
Glen GoodKnight
L e tte rs , co n tin u ed  from  p ag e  42
e lab o ra te  com position and  i t s  r e n d e r in g  w ith such  
bold, su re  lin es  and  d elica te , c a re fu lly  co n tro lled  
stix^ple. B ut th e  p iece is even  my im p ressiv e  in  th e  
sen se  of m ystic g ra n d e u r  i t  co n v ey s. I love th e  s ty l­
ized , y e t somehow p lau sib le , a rc h ite c tu re  (a sp e c ia lty  
of Ms. P a tte rso n ) w hich sw eeps to w ard s  S t. A nne’s 
and cu lm inates in  th e  walled g a rd e n  ju t t in g  up  im pos­
sib ly  among th e  su n , moon, an d  s ta r s  (rem in iscen t of 
T o lk ie n ’s im age of th e  h o ly  m o u n ta in  T a n iq u e til ,  
w h e th e r co inc iden ta lly  o r in ten tio n a lly ); an d  th e  m ag­
n if ic en t a rc  of p la n e ta ry  nam es, each  overla id  w ith i ts  
a p p ro p r ia te  sym bol of pow er. This is S t. A nne’s, not 
a s  i t  would ap p e a r  to  on e’s p h y s ic a l ey es , b u t  as  i t  
would a p p e a r  to  on e’s soul.
Equal p ra is e  is also  d u e  Ms. P a tte rso n  fo r  h e r  
o th e r  fine  illu s tra tio n s  from T hat Hideous S tre n g th  
a p p e a r in g  in ML th is  p a s t  y ea r , nam ely th e  co v e r of 
ML 45 an d  th e  su p e rb  p o r t r a i ts  of th e  book’s "good" 
c h a ra c te r s  in ML 47. The la t te r  w ere  am azing in  th e ir  
s e n s itiv i ty  — th e se  w ere th e  v e ry  faces  I had seen  in  
my own m ind’s eye w hen re a d in g  Lew is’ book. I would 
love to  see NLP’s v e rs io n s  of th e  book’s v illa in s , 
espec ia lly  F a iry  H ardcaste . P e rh a p s  she  can be p e r s u ­
aded  to  try !
I’ll b r in g  th is  to  a close befo re  I beg in  to  wax 
lu g u b rio u s  (u n less  I ’m too la te  a lre ad y ); b u t  su ffice  it  
to say  th a t  I am looking fo rw ard  to  see ing  more of 
Ms. P a tte r s o n ’s w ork (both  a r t i s t ic  an d  sch o larly ) in 
f u tu re  is s u e s  of ML, Maleldil w illing.
Tales Newly Told, co n tin u ed  from  p ag e  14 
C h ris tian  m yths so th a t  th e y  illum inate an d  re in fo rce  
each  o th e r. He n ev e r t r ie s  to  s id e -s te p  th e  fu ll emo­
tional im pact of m yth, a s  so many m odern tre a tm e n ts  
do. He does make more u se  of g en u in e  h o r ro r  th a n  
a n y  of th e  In k lin g  w r i te r s  would have ( th o u g h  one 
shou ld  rem em ber th a t  th e re  is a s tro n g  elem ent of 
h o rro r  in  Lewis’ own w riting : w itn ess  th e  "M iserific 
Vision" in  P e re la n d ra , and  th e  m any leve ls of g h a s tli­
n e s s  su g g e s te d  in  T hat Hideous S t r e n g th ), and  let, 
d e sp ite  th e  b le ak n e ss  of so m any of th e  ep iso d es, th e  
novel en d s  on an  image of w arm th and  goodness. To 
gaze upon  d ea th  in i ts  m ost d isq u ie tin g  a s p e c ts  and  
s till be ab le  to  o ffe r hope — a deep , la s tin g  hope —is  
a p rec io u s  g if t indeed  in  a w rite r .
